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“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan)  
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Penelitian ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 
menulis teks berita pada siswa kelas VIII D SMP Negeri 3 Sawit. Secara khusus 
untuk mengetahui peningkatan menulis teks berita, mengetahui motivasi belajar, 
mengetahui persepsi dan tanggapan  siswa kelas VIII D SMP Negeri 3 Sawit 
Boyolali Tahun Ajaran 2010/2011 setelah mengikuti pembelajaran menulis teks 
berita dengan teknik peta pikiran. 
Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Sasaran penelitian ini 
adalah meningkatnya kemampuan siswa kelas VIII D SMP Negeri 3 Sawit setelah 
menulis teks berita melalui teknik peta pikiran. Sumber data penelitian ini adalah 
aktivitas siswa saat pembelajaran menulis teks berita dengan teknik peta pikiran, 
guru mata pelajaran bahasa Indonesia, wawancara dan dokumentasi. Teknik 
analisis  data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik kualitatif. 
Hasil penelitian ada tiga, pertama, terjadi peningkatan menulis teks berita 
melalui teknik peta pikiran. Hasil nilai rata-rata yang diperoleh pada pra siklus  
yaitu 55,6, siklus I 65,5 sedangkan siklus II 74,5. Kedua ada motivasi dalam diri 
siswa saat pembelajaran menulis teks berita dengan teknik pikiran. Siswa tertarik 
dengan antusias ketika menggambar dengan teknik peta pikiran dengan teknik 
peta pikiran sangat menarik dan menyenangkan. ketiga persentase hasil-hasil 
wawancara siswa yang senang dengan pembelajaran menulis teks berita dengan 
teknik peta pikiran 84%. Siswa yang sedikit senang sebanyak 6%, siswa yang 
tidak senang sebanyak 5%. 
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